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أثر التدريس باس��تخدام اس��تراتيجية الاس��تقصاء في تنمية مه��ارات البحث 
التربوي لدى طلبة قسم مناهج اللغة العربية بكلية التربية صنعاء
د. �أحمد ح�سان غالب �سعيد 
الملخص:
هدف هذ� �لبحث �إلى �لتعرف على �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث 
�لترب��وي ل��دى طلب��ة �لم�ستوى �لثال��ث بق�سم مناهج �للغ��ة �لعربية وطر�ئ��ق تدري�سها بكلي��ة �لتربية �سنعاء. 
ولتحقي��ق ه��ذ� �له��دف ��س��تخدم �لباحث �لمنهج �س��به �لتجريبي، وتم �إع��د�د قائمة بمه��ار�ت �لبحث �لتربوي 
�للازم��ة لعينة �لبحث، و�سُ ��مم �ختبار تح�س��يلي يقي�س م�س��توى �إتقانهم لهذه �لمهار�ت ُطب��ق على عينة قو�مها 
(031) طالبًا وطالبة، وبعد تطبيق �لاختبار قبليًا وبعديًا  �أظهرت نتائج �لدر��س��ة وجود فروق بين متو�س��طي 
درج��ات �لتطبيق��ين ل�س��الح �لتطبي��ق �لبعدي؛ �إذ بلغ متو�س��ط �لتطبيق �لقبل��ي للاختب��ار (679.1) ما يعادل 
�لن�س��بة �لمئوي��ة (4.94 %) بانحر�ف معي��اري قدره (732.0)، بينما بلغ متو�س��ط �لتطبيق �لبعدي للاختبار 
(492.3) م��ا يعادل �لن�س��بة �لمئوي��ة ( 53.28 %) بانحر�ف معياري قدره (551.0)؛ وت�س��ر قيمة (tset-t) 
�إلى �أن ه��ذ� �لف��رق د�ل عند م�س��توى �لدلالة (0 .50 ≤α). مما يوؤكد �أن لا�س��تر�تيجية �لا�ستق�س��اء �أثر�ً في 
تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي. 
�لكلمات �لمفتاحية: 
�أثر �لتدري�س- ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء- مهار�ت �لبحث �لتربوي. 
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The Effect of Teaching Using Investigation Strategy in 
Developing Scientific Research Skills of Students at Arabic 
Language Program - Faculty of Education - Sana'a
Abstract:
The study aimed to know the effect of teaching using the investigation strategy 
in developing scientific educational research of 3rd level students in the Arabic 
Language Program at The Faculty of Education in Sana'a. To achieve this, the 
researcher used the quasi-expereimental design. The rsearcher prepared a 
list of skills necessary for educational research and designed a test to measure 
the achievement of these skills among the sample of 130 students through 
pre and post tests. The following results were achieved:
-There is statistical difference between the averages of the pretest and post 
test in favor of the post test, the average of the pretest was (1.976047) 
equivalence percentage of (49. 4%) with standard deviation of (0.2376) 
while the average of post test was (3. 294) with percentage of (82.35%) 
and standard deviation of (0.1553). 
-The (t-test) value indicates that this difference is significant at the level of 
(0.05) which iindactes that the investigation strategy had an effect in 
developing students’ educational research skills.
Keywords:
 Teaching- The Survey Strategy- Skills- Scientific Research.
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المقدمة:
يع��د �لتقدم �لعلمي و�لتقني و�لتر�كم �لمعلوماتي في مختلف ميادين �لمعرفة �لنظرية و�لتطبيقية �أهم ما يميز 
�لمرحل��ة �لر�هن��ة؛ فالعل��م و�لعالم في �س��باق للو�س��ول �إلى �أكبر قدر ممكن م��ن �لمعرفة �لدقيقة �لم�س��تمدة من 
�لعلوم �لتي تكفل �لرفاهية للاإن�سان، وت�سمن له �لتفوق على غره. 
وي��وؤدي �لبح��ث �لعلم��ي دور�ً �أ�سا�سي��ًا في تق��دم �لمجتمع��ات وتطورها؛حي��ث �أ�سب��ح �لاهتم��ام به م��ن �لمقايي�س 
�لرئي�سة �لتي تقا�س بها ح�سارة �ل�سعوب، وتقدم نه�ستها �لعلمية (�لمقبول، 2241). 
وتع��د �لجامع��ات �لمر�كز �لرئي�سة لهذ� �لن�ساط �لعلمي �لحيوي؛ بما له��ا من وظيفة �أ�سا�سية في ت�سجيع �لبحث 
�لعلمي، و�إظهار قدرة �لباحثين فيه (يو�سف، ورحمة، 8002). ويمثل �لتعليم �لجامعي قمة �ل�سلم �لتعليمي في 
كل بلد�ن �لعالم. وتعد عملية �إعد�د �لبحوث �لعلمية �سبل �لتطوير و�لتقدم لاأي مجتمع فيها (جان، 3102)؛ 
لاأن �لبح��ث �لعلم��ي يهدف �إلى رفع مهار�ت �لطلبة �لمتخرجين من �لجامعات �لمختلفة عن طريق جمع �لمعلومات 
وتقويمه��ا، وعر�سه��ا بطريق��ة علمية �سليمة في �إطار و��س��ح �لمعالم؛ يبرهن على قدرتهم عل��ى �تباع �لاأ�ساليب 
�ل�سحيح��ة للبحث �لعلمي(طايع، 7002) �لذي يعد م��ن �أهم �لمظاهر �لمميزة لع�سرنا �لحالي؛ فقد �أدركت كثر 
م��ن �لاأمم ب��اأن تطوره��ا مرهون بما تنجزه في مج��ال �لبحث �لعلمي (�لمجي��دل، و�سما���س، 0102) �لمعتمد على 
معالج��ة منظوم��ة من �لمفاهي��م �لبحثية، و�لت�س��ور�ت عن �لو�ق��ع ك�سكل من �أ�س��كال تنظيم �لمعرف��ة �لعلمية، 
وو�سيلة ل�سرح �لو�قع وتغره من خلال معرفة �لقو�نين �لمعينة للبحث �لعلمي (دياب، 0102). 
و�لبح��ث �لترب��ويُّ فرع من �لبحث �لعلم��يِّ ، يتَّبعه في كثٍر من �أهد�فه وو�سائل��ه و�أ�سوله؛ فالباحث في �لم�سكلات 
�لتربوي��ة ي�سر بدر��ستها بح�سب خطو�ت �لبحث �لعلميِّ ، ويع��دُّ لها حتى تتم�سَّ ى مع متطلَّبات �لبحث �لتربويِّ 
و�أهد�فه(�لده�س��ان، 4102)؛ لكون��ه ��ستق�س��اء دقيق��ا يه��دف �إلى و�سف م�سكل��ة موجودة بالمي��د�ن �لتربوي 
�لتعليمي بهدف تحديدها، وجمع �لمعلومات �لمرتبطة بها وتحليلها؛ لا�ستخلا�س �لنتائج ومناق�ستها وتف�سرها، 
و�لخ��روج بقو�عد يمك��ن ��ستخد�مها في علاج هذه �لم�سكلة في ظل ما تعاني��ه موؤ�س�ساتنا �لتربوية من تر�جع في 
�أدو�رها، و�لبطء �ل�سديد في م�سايرة �لتطور �لتكنولوجي و�لعلمي �لمُذهل، و�سعف �رتباط �أهد�فها، ومناهجها، 
و�أ�ساليبها بالو�قع (�لنوح، 4002). 
ولذلك تولي كلية �لتربية جل �هتمامها وتوجه ن�ساطها �إلى تدريب �لطلبة على �إتقان مهار�ت �لبحث �لتربوي 
�أثن��اء در��سته��م �لجامعية؛ لتمكنهم م��ن �كت�ساب مهار�ت بحثية تجعلهم قادرين عل��ى معالجة هذ� �ل�سعف من 
خلال �لتفكر �لعلمي �لمنظم، وقو�عد �لكتابة �لعلمية (حافظ، 2102)؛ لاأنهما من �لاأهد�ف �لرئي�سة للتربية 
�لمعا�س��رة، و�لمهام �لجديدة لمعلم �لق��رن �لحادي و�لع�سرين (�ل�سلال، 2102) �لل��ذ�ن تحققهما بر�مج �لاإعد�د 
�لتربوي �لتي لا تقت�سر على نقل �لمعرفة �إلى �لمتعلم بل تعمل على �ك�سابه �لمهار�ت �للازمة للبحث عن �لمعرفة 
ومعالجته��ا علمي��ًا (�لعفيفي، و�أبو �سعدة، و�سلي��م، 1102)، وتاأهيلهم لر�سد �لم�س��اكل في �لمجتمع، وتحويلها �إلى 
بح��وث تطبيقي��ة (خرفان، 4002)؛ لتق��ديم �لحلول و�لبد�ئل �لتي ت�ساعد في تعمي��ق �لفهم للاأبعاد �لمختلفة 
للعملي��ة �لتعليمي��ة، ودر��س��ة و�ق��ع �لنظ��م �لتربوية لمعرف��ة خ�سائ�سه��ا وم�سكلاته��ا؛ بق�سد زي��ادة كفاءتها 
�لد�خلي��ة و�لخارجي��ة (�ل�سريفي، 6002). وهذ� لا يتحقق �إلا من خلال �أه��د�ف �لبحث �لتربوي �لذي ي�سر 
م��ن حي��ث ميد�نه �إلى تنوُّ ع��ه بالبحوث �لتربويَّ ة �لت��ي ت�ساعد على فه��م �لاأبعاد �لمختلف��ة للعملية �لتربوية 
وم�سكلاتها (�ل�سما�سي، 8002). 
وم��ن هن��ا تبرز �أهمي��ة در��سة �لبحث �لترب��وي في م�ساعدة �لد�ر�س عل��ى تنمية قدر�ته؛ لفه��م �أنو�ع �لبحوث 
�لمتعلق��ة بالمج��ال �لتربوي، و�إلمامه بالمفاهيم و�لاأ�س���س و�لاأ�ساليب �لتي تقوم عليه��ا، وم�ساعدته على �لاختيار 
�ل�سلي��م لم�سكل��ة معينة لبحثه، وتحديدها، و�سياغ��ة فر�سياتها، و�ختيار �أن�سب �لاأ�سالي��ب لدر��ستها، وتزويده 
بالخ��بر�ت �لت��ي تمكنه من �لق��ر�ءة �لتحليلي��ة �لناقدة للبح��وث، وملخ�ساتها، وتقييم نتائجه��ا، و�لحكم على 
�لاأ�ساليب �لم�ستخدمة في مجالات �لتطبيق، و�لعمل و�لتو�سل �إلى نتائج يوثق من �سحتها. وهذه �لاأهمية دفعت 
باإجر�ء در��سات علمية كثرة؛ تهدف �إلى �إ�سلاح �لتعليم �لتربوي، �نتهت �إلى �أن �لبحث �لتربوي دون �لم�ستوى 
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�لمتوقع في خدمة �لمجتمع (عبد �ل�سلام، 6002). 
 وعل��ى �لرغ��م من �لاأهمية �لو��سح��ة للبحث �لتربوي و�لجهود �لبحثية من قب��ل �لباحثين �لمتخ�س�سين لبيان 
دوره في تطوي��ر �لعملي��ة �لتعليمية وتوجيهها؛ �أ�سارت �لكثر من �لدر��سات �إلى �أن هناك �سعفًا في و�قع �لبحث 
�لترب��وي يحت��م عل��ى كل �لمعنيين و�لم�ستغلين به �س��رورة �لبحث في جو�نب ذلك �ل�سع��ف؛ وتقديم مقترحاتهم 
�لعملي��ة للخ��روج منه بما يمكن �أن يزيد من كفاءته و�لدور �لماأمول منه؛ لاإحد�ث نقلة نوعية في نظم �لتعليم. 
ومنه��ا: در��سة (�ل�سوفي، 3002)، و(�ل�سلاحي، 9002)، و(�لاأغ��ا، وبدر، 0102)، و(0102، 0�nampahC)، 
و(هن��دي، 1102)، و(ر��سي، 2102)، و(�لطائ��ي، 2102)، و(حميد، 4102). ويرجعون تدني م�ستوى �لبحث 
�لترب��وي �إلى: �أن �لتركي��ز في �لتدري�س يعتمد على حفظ �لمعرف��ة و�إظهارها دون تطبيقها، وقلة �لتركيز على 
�لمهار�ت �لبحثية و�ل�ساعات �لتطبيقية �لتي تتيح فر�سًا لتدريب �لطلبة على ��ستخد�م مهار�ت خطو�ت �إعد�د 
�لبح��ث �لترب��وي، وهذ� ي�ستلزم �إع��ادة �لنظر في ��ستر�تيجي��ات �لتدري�س �لتي تقدم بها �لمق��رر�ت �لدر��سية؛ 
لا�ستث��ارة �لطلب��ة بالم�س��كلات �لبحثي��ة و�لتطبيقي��ة (مر�س��ي، 3002). وه��ذ� لا يتحق��ق �إلا من خ��لال تبني 
�لتطبيق��ات �لتربوي��ة للا�ستر�تيجي��ات �لتدري�سي��ة �لحديث��ة، وخا�س��ة ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء (ع�سا�س، 
1102). �لت��ي تع��د م��ن �أكثر ��ستر�تيجي��ات �لتدري�س فاعلية في تنمي��ة مهار�ت �لبحث �لترب��وي لدى �لمتعلم؛ 
فتمكن��ه خطو�تها م��ن �أن يحدد �لم�سكلة، وي�سوغ �لفر�سيات، ويجمع �لمعلوم��ات ذ�ت �لعلاقة بالم�سكلة، ويختبر 
�سح��ة فر�سياته، وي�س��ل �إلى �لحل �لمنا�سب للم�سكلة م��ن خلال ��ستخد�م مجموعة م��ن �لخطو�ت و�لاأن�سطة؛ 
لت�ساع��د �لمتعل��م عل��ى �أن يتو�س��ل للمعرفة بنف�س��ه من جهة، ويتع��رف على �أ�سل��وب �لعلم وعمليات��ه و�كت�ساب 
مه��ار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمت�سمنة من جهة �أخرى، ثم تطبيق م��ا تم �لتو�سل �إليه على �أمثلة ومو�قف جديدة 
(�ساهين، 0102). 
وخل ��س بع�س �لباحثين ومنه��م: (ع�سا�س، 1102)، و(عب��د �لكريم، 2102)، و(�لفيوم��ي، 2102) و(�لها�سم، 
4102)، و(م�س��روع �لمل��ك عبد�لله، 4102)، ومن خ��لال تفح�سهم لا�ستر�تيجيات �لتدري���س �لا�ستق�سائي �إلى 
تحديد ثلاث �سور يمكن �أن تظهر في �ل�سف عند ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في �لتدري�س، وهذه �ل�سور 
هي: �لا�ستق�ساء �لموجه، و�لحر، و�لمعدل ، وت�سترك في �لخطو�ت �لتالية:
تحديد �لم�سكلة من قبل �لمعلم.  Ԁ
كتابة �لفر�سيات �لممكنة لحل �لم�سكلة من قبل �لمتعلمين.  Ԁ
جمع �لمعلومات �للازمة لاختبار �لفر�سيات وحل �لم�سكلة.  Ԁ
مناق�سة حلول �لم�سكلة.  Ԁ
تقويم �لحلول.  Ԁ
وتتمثل مز�يا �لتدري�س �لا�ستق�سائي بما يلي: (�ساهين، 0102). 
م�ساعدة �لطالب على بناء �لهيكل �لاإدر�كي و�لبناء �لعقلي �لذي تنتظم فيه �لحقائق.  Ԁ
تنمية مهار�ت �لتفكر و�لعمل �لم�ستقل لدى �لمتعلمين و�لو�سول �إلى �لمعرفة باأنف�سهم.  Ԁ
تدعيم �ل�سخ�سية �لعلمية �لابتكارية، و�لناقدة، و�لمبدعة، وتنميتها وبناء ذ�ت �لاإن�سان.  Ԁ
�لعمل على ��ستبقاء �لمعلومات �لتي يكت�سبها �لطلاب لمدة �أطول.  Ԁ
�إيجاد �أدو�ر جديدة للمعلم ليعمل كمر�سد وموجه ولي�س كناقل للمعرفة.  Ԁ
�إك�ساب �لطلبة عمليات �لبحث �لتربوي �لمختلفة وتنمية �لمهار�ت �لمتعلقة بها.  Ԁ
�لمتعلم فيه هو محور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.  Ԁ
ينمي لدى �لمتعلمين مهار�ت �لا�ستق�ساء (�لاكت�ساف).  Ԁ
يوؤكد ��ستمر�رية �لتعلم �لذ�تي ود�فعية �لمتعلم نحو �لتعلم.  Ԁ
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ويوؤك��د كل م��ن (7002، rennoC)، و(8002، snraeK) �أن ��ستخد�م ��ستر�تيجيات تدري�س حديثة �سروري 
لتح�س��ين مه��ار�ت �لبح��وث �لتربوية �للازم��ة للتفكر �لبحث��ي �لقائم عل��ى �لا�ستنتاج و�لا�ست��دلال، وتدريب 
�لطلب��ة عل��ى �لمهار�ت و�لق��ر�ءة �لبحثية؛ وه��ذ� يتحق��ق في �لا�ستر�تيجي��ة �لا�ستق�سائية كطريق��ة للتعليم 
و�لتعلم. يتحمل فيها �لطلبة �لم�سوؤولية �لاأولى في توليد �لاأ�سئلة، وفح�س �لبيانات، وتكوين �لتعميمات؛ بهدف 
�لو�سول �إلى حل م�سكلة. وقد �أجريت �لعديد من �لدر��سات و�لبحوث ذ�ت �لعلاقة بمو�سوع هدف هذ� �لبحث. 
ومنها:
در��س��ة (�لفلي��ت، 5102) �لت��ي هدف��ت �إلى تع��رف دور �لبحث �لترب��وي في تطوير �لعملي��ة �لتعلمية وتقديم 
مقترحات لتفعيلها، و�سممت ��ستبانة طبقت على عينة قو�مها (88) م�سرفًا جامعيًا وم�سوؤوًلا من وز�رة �لتربية 
و�لتعليم �لعالي، و�أو�سحت نتائج �لدر��سة �أن دور �لبحوث �لتربوية في تطوير �لعملية �لتعلمية جاء متو�سطًا. 
وفي در��س��ة ق��ام به��ا (�لريا�سي، وح�سن، 4102) هدف��ت �إلى قيا�س �أثر برنامج تدريبي مق��ترح لتنمية مهار�ت 
�لبحث �لعلمي لدى طلاب �لدر��سات �لعليا بجامعة �لملك خالد، و�سُ ممت ��ستبانة ُطبقت على عينة قو�مها(46) 
طالبًا، و�أظهرت نتائج �لدر��سة ��ستفادة �لطلاب بدرجة كبرة. 
ودر��س��ة (�لعام��ري، 2102) �لت��ي تناولت تع��رف �أثر �أنموذجي ثيل��ين و�سكمان في تح�سيل م��ادة منهج �لبحث 
�لترب��وي وتنمي��ة �لتفك��ر �لناقد لدى طلبة كلي��ة �لتربية �لاأ�سا�سي��ة في جامعة ديالى، وتم بن��اء �ختبارين 
لقيا���س �لتح�سي��ل و�لتفكر �لناقد، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية بين �لمجموعات 
�لث��لاث في �لتح�سيل �لدر��سي ل�سالح �لمجموعتين �لتجريبيتين، وتبينت فاعلية �لاأنموذجين في رفع �لتح�سيل 
�لدر��سي في مادة مناهج �لبحث �لتربوي مقارنة مع �لطريقة �لاعتيادية. 
 كم��ا ق��ام (�لفيوم��ي، 2102) بدر��س��ة هدف��ت �إلى ��ستق�س��اء �سعوب��ات �لبح��ث �لاأكاديم��ي في �أق�س��ام �لمناهج 
و�أ�ساليب �لتدري�س في �لجامعات �لاأردنية من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�سً ممت ��ستبانة ُطبقت على 
عين��ة قو�مها (56) ع�س��و�ً، و�أظهرت نتائج �لدر��س��ة وجود �سعوبات في �إجر�ء �لبح��وث �لاأكاديمية بدرجات 
متفاوتة بين �لم�ستويات بدرجة كبرة جد�،ً وم�ستويات بدرجة قليلة. 
وقام (عبد �لكريم، 2102) بدر��سة هدفت �إلى �لتعرف على �أثر ��ستخد�م طريقة �لتعيينات في �كت�ساب طلبة 
�ل�س��ف �لثالث ق�س��م �لجغر�فية مهار�ت �إع��د�د �لبحث �لعلمي في كلي��ة �لتربية �لاأ�سا�سي��ة، و�سُ ممت ��ستبانة 
ُطبق��ت عل��ى عينة قو�مها (34) طالب��ًا وطالبة، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود ف��رق ذي دلالة �إح�سائية بين 
�لمجموعتين ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية.
 كما هدفت در��سة (لا�سين، و�لعلوي، 4102) �إلى تنمية مهارة توظيف �لبحوث �لتربوية لدى مديري مد�ر�س 
�لتعلي��م �لاأ�سا�سي ب�سلطنة عمان في �سوء �حتياجاته��م �لتدريبية، و�سً ممت ��ستبانة طُبقت على عينة قو�مها 
(661) مدير�ً، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود �سعف لدى مديري �لمد�ر�س في مهارة توظيف �لبحث �لتربوي.
وهدف��ت در��س��ة (حمي��د، 4102) �إلى معرف��ة و�ق��ع �لاأد�ء �لبحثي في �لجامع��ات �ليمنية، و�سً مم��ت ��ستبانة 
ُطبق��ت على عينة قو�مها (042) ع�سو�ً، و�أظهرت نتائ��ج �لدر��سة �أن متو�سط مهار�ت كتابة �إنتاجية �لاأبحاث 
�سعيف جد�ً.
و�أم��ا در��س��ة (�لمو�سوي، 1102) فقد هدفت �إلى بناء معاير لتقويم �لمنهجية �لمتبعة في �إعد�د �لبحث �لتربوي 
وبن��اء موؤ�سر�ت �أد�ئية لكل منها، ولتحقي��ق هذ� �لهدف قام �لباحث ببناء قائمة ت�سمنت (52) موؤ�سر�ً �أد�ئيًا 
يمك��ن من خلاله��ا �لحكم على درجة تحقق �لمعاي��ر �لمذكورة في �لبحث �لتربوي؛ بهدف �سم��ان م�سد�قية �أكبر 
لنتائج �لعمل �لبحثي، ورفع م�ستوى جودة �لبحوث في مجالات �لعلوم �لتربوية و�لنف�سية و�لاإن�سانية. 
وفي در��س��ة (�ل�س��رع، و�لزعب��ي، 1102) �لتي هدف��ت �إلى ��ستق�ساء م�سكلات �لبحث �لترب��وي �لتي يعاني منها 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س في كليات �لعلوم �لتربوية في �لجامع��ات �لاأردنية �لحكومية؛ من خلال ��ستبانة وزعت 
عل��ى �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س في كليات �لعلوم �لتربوي��ة في �أربع جامعات حكومية، �أظه��رت نتائج �لدر��سة �أن 
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�لمج��الات �لخم�س��ة �لتي مثل��ت م�سكلات في �إج��ر�ء �لبحوث �لتربوية ج��اءت بدرجات متفاوت��ة تر�وحت بين 
م�سكلات كبرة جد�ً �إلى م�سكلات بدرجة قليلة. 
و�أج��رى (ع�سا���س، 1102) در��سة هدف��ت �إلى تحديد مدى ��ستخ��د�م مهار�ت ما ور�ء �لمعرف��ة �للازمة للبحث 
�لترب��وي في كليتي �لتربي��ة للاأق�سام �لاأدبية للبنات في جامعة �أم �لقرى بمك��ة �لمكرمة، وجامعة �لاأمرة نورة 
بن��ت عب��د �لرحمن في �لريا ��س، و�سُ ممت ��ستبان��ة طُبقت على عين��ة قو�مها (86) طالب��ة ماج�ستر، و(27) 
طالب��ة دكت��ور�ه؛ و�أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيا حول ��ستخد�م �لمهار�ت �لفرعية ل�سالح مهار�ت 
ما ور�ء �لمعرفة. 
كم��ا قام (�ساه��ين، وريان، 9002) بدر��سة كان �لهدف منها بناء �أد�ة لقيا���س جودة �لبحث �لتربوي من وجهة 
نظ��ر �لاأكاديمي��ين و�لباحث��ين في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة، ولتحقيق ه��دف �لدر��س��ة تم بناء ��ستبان��ة كاأد�ة 
للدر��س��ة، و�أظه��رت نتائج ��ستجاباتهم لفقر�ت �أد�ة �لدر��سة �أن �لو�سط �لح�سابي للا�ستجابات لفقر�ت �لاأد�ة 
ككل قد بلغ (15.4)وهو يمثل درجة كبرة جد�ً  من �لاأهمية.
و�أج��رت (�لنج��ار، 9002) در��س��ة هدفت �إلى �لتع��رف على �لم�س��كلات �لتربوية و�لاأكاديمي��ة و�لثقافية �لتي 
توجه طلبة �لم�ستوى �لر�بع بكلية �لتربية في جامعة �لاأزهر، و�سُ ممت ��ستبانة ُطبقت على عينة قو�مها(021) 
طالب��ًا وطالب��ة، وكان من �أه��م �لنتائج �أن �لن�سب �لمئوية للم�سكلات �لاأكاديمي��ة (7.36  %) و�لتربوية(1.35 
%)  و�أن  م�ستوى  تقدير  �لم�سكلات  �لتربوية  عند  �لذكور  �أعلى  من  تقديرها  عند  �لاإناث. 
وهدف��ت در��س��ة (�ل�سريفي، 6002) �إلى �لتعرف على م�ستوى �أهمية �لبحث �لتربوي لدى �لم�سرفين �لتربويين، 
و�سُ مم��ت ��ستبانة ُطبقت على عين��ة قو�مها (03) م�سرفًا تربويًا، وتو�سلت �لدر��سة �إلى �أن ت�سور�ت �لم�سرفين 
�لتربويين حول �أهمية �لبحوث �لتربوية جاءت بدرجة جيدة. 
وهدف��ت در��س��ة (�أبو �سق��ر، و�أبو �سعب��ان، 5002) �إلى معرفة �أث��ر ��ستخ��د�م (TCBEW) في تنمية مهار�ت 
�لبح��ث �لعلم��ي لدى طالبات كلية �لتربية في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة. و�سُ مم �ختبار طبق على عينة قو�مها 
(25) طالب��ة. وك�سف��ت �لنتائج عن وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى دلالة (5  %) في �لجانبين 
�لاأد�ئي و�لتح�سيلي لمهارة �لبحث �لعلمي ل�سالح �لمجموعة �لتجريبية. 
بع��د ��ستعر� ��س �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناول��ت بالبحث مد�خل و��ستر�تيجيات مختلف��ة؛ ��ستهدفت تنمية 
مهار�ت �لبحث �لتربوي. �أ�سارت �أغلب هذه �لدر��سات �إلى وجود �سعف في �أد�ء �لطلبة لمهار�ت �لبحث �لتربوي. 
و�لاأث��ر �لاإيجاب��ي للا�ستر�تيجي��ات �لتدري�سية �لتي تناولته��ا في تح�سن م�ستوى �أد�ء مه��ار�ت �لبحث �لتربوي 
ل��دى �لطلب��ة بع��د ��ستخد�مها. مما ي�س��ر �إلى �أن هن��اك �هتمامًا متز�ي��د�ً في هذ� �لمي��د�ن، و�أن �لحاجة ملحة 
ت�ستدع��ي �س��رورة �لبحث عن ��ستر�تيجيات تدري���س حديثة ت�سهم في علاج تدني م�ست��وى �لطلبة في مهار�ت 
�لبحث �لتربوي، ومن هنا برزت فكرة �لبحث �لحالي.
مشكلة البحث:
تكم��ن م�سكلة ه��ذ� �لبحث في وجود ق�سور في م�ست��وى �أد�ء مهار�ت �لبحث �لتربوي ل��دى طلبة �لم�ستوى �لثالث 
بق�س��م مناه��ج �للغة �لعربي��ة وطر�ئق تدري�سه��ا بكلية �لتربي��ة �سنعاء. �أكدت��ه در��سات وبح��وث �أجريت في 
ه��ذ� �لمجال، ومنه��ا: در��س��ة (�لفليت،5102)،و(لا�سين،و�لعل��وي،2102)، و(حمي��د، 1102)، و(�لاأغا، وبدر، 
0102). بالاإ�ساف��ة �إلى �لا�ستر�تيجي��ات �لتدري�سي��ة �لتي ترك��ز على تلقين �لمعرفة وحفظه��ا دون تطبيقها. 
�أكدته��ا در��سات وبحوث �أجريت في هذ� �لمج��ال، ومنها: (�لها�سم، 4102)، و(عبد �لكريم، 2102)، و(ع�سا�س، 
1102) ولاح��ظ �لباح��ث من خ��لال خبرته في تدري�س م��ادة �أ�سول �لبح��ث �لتربوي لطلب��ة �لدر��سات �لعليا 
وطلب��ة �لم�ست��وى �لثالث بق�سم �للغة �لعربية بكلي��ة �لتربية، وم�سرف ومناق�س عل��ى ر�سائل �لماج�ستر للطلبة 
�لمتخرج��ين م��ن ه��ذ� �لبرنام��ج �أن �إتقان �لطلب��ة لمهار�ت �لبح��وث �لتي يقومون به��ا لا ز�ل �سعيف��ًا على �لرغم 
م��ن تدري�سه��م مقرر �أ�سول �لبحث �لتربوي ب�س��كل عملي. وقد �أ�سهمت هذه �لاأم��ور في تعميق �إح�سا�س �لباحث 
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بم�سكل��ة �لبحث، وتاأك��ده من �سرورة �لبحث ع��ن ��ستر�تيجيات تدري�س حديثة ت�سه��م في علاج تدني م�ستوى 
�لطلبة في مهار�ت �لبحث �لتربوي، ومن ثم فاإن �لبحث �لحالي ي�سعى لعلاج هذه �لم�سكلة بالاإجابة عن �ل�سوؤ�ل 
�لرئي�س �لاآتي:
م��ا �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمي��ة مهار�ت �لبحث �لتربوي ل��دى طلبة �لم�ستوى 
�لثالث بق�سم مناهج �للغة �لعربية وطر�ئق تدري�سها بكلية �لتربية �سنعاء؟
ويتفرع عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س للبحث �لت�ساوؤلات �لاآتية:
1. م��ا مه��ار�ت �لبحث �لتربوي �للازمة لطلبة �لم�ستوى �لثالث بق�س��م مناهج �للغة �لعربية وطر�ئق تدري�سها 
بكلي��ة �لتربية �سنعاء �لمرتبطة بالمجالات �لتالية: �لمدخل �إلى منهج �لبحث �لتربوي، و�إعد�د مخططه، 
وت�سنيف بحوثه، و�أدو�ته، وعيناته، و�إح�سائه، وم�سادره ومر�جعه؟
2. ما �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بالمدخل 
�إلى منهاج �لبحث �لتربوي؟ 
3. ما �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة باإعد�د 
خطة �لبحث �لتربوي؟ 
4. ما �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بت�سنيف 
�لبحوث �لتربوية؟
5. ما �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة باأدو�ت 
�لبحث �لتربوي؟ 
6. م��ا �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بعينات 
�لبحث �لتربوي؟
7. م��ا �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لا�ستق�س��اء في تنمي��ة مه��ار�ت �لبح��ث �لترب��وي �لمرتبطة 
بالاإح�ساء في �لبحث �لتربوي؟
8. م��ا �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لا�ستق�س��اء في تنمي��ة مه��ار�ت �لبح��ث �لترب��وي �لمرتبطة 
با�ستعمال �لم�سادر و�لمر�جع؟
9. ما �أثر �لتدري�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مجالات مهار�ت �لبحث �لتربوي مجتمعة؟
أهداف البحث: 
يهدف هذ� �لبحث �إلى:
-  تحدي��د مه��ار�ت �لبح��ث �لتربوي �للازم��ة لطلبة �لم�ست��وى �لثالث بق�س��م مناهج �للغ��ة �لعربية وطر�ئق 
تدري�سه��ا �لمرتبط��ة بالمج��الات �لتالية: �لمدخل �إلى منه��ج �لبحث �لتربوي، و�إع��د�د مخططه، وت�سنيف 
بحوثه، و�أدو�ته، وعيناته، و�إح�سائه، وم�سادره ومر�جعه. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
بالمدخل �إلى منهاج �لبحث �لتربوي. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
باإعد�د خطة �لبحث �لتربوي. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
بت�سنيف �لبحوث �لتربوية. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
باأدو�ت �لبحث �لتربوي. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
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بعينات �لبحث �لتربوي. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
بالاإح�ساء في �لبحث �لتربوي. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمرتبطة 
با�ستعمال �لم�سادر و�لمر�جع. 
-  تع��رف �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجي��ة �لا�ستق�ساء في تنمي��ة مجالات مه��ار�ت �لبحث �لتربوي 
مجتمعة. 
فرضيات البحث:
في �سوء توجهات �لبحث �لحالي و�سعت �لفر�سيتان �لتاليتان للتحقق منهما:
1.  لا يوج��د ف��رق ذو دلال��ة �إح�سائية عن��د م�ست��وى (α≤�50. 0 ) في �لاأد�ء �لقبلي و�لبع��دي على �ختبار 
مهار�ت �لبحث �لتربوي با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء، ل�سالح �لاأد�ء �لبعدي.
2.  يوجد فرق ذو دلالة �إح�سائية عند م�ستوى (α≤�50. 0 ) في �لاأد�ء �لقبلي و�لبعدي على �ختبار مهار�ت 
�لبحث �لتربوي با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء ل�سالح �لاأد�ء �لبعدي.
أهمية البحث: 
تظهر �أهمية هذ� �لبحث في �لاآتي:
1.  توجي��ه �أنظ��ار �أع�ساء هيئة �لتدري�س �إلى �س��رورة �لاهتمام بتنمية مهار�ت �لبح��ث �لتربوي؛ كهدف من 
�أهد�ف �لبحث �لعلمي في �لتعليم �لعالي. 
2.  تع��د ��ستجابة لما ينادي به �لتربويون من م�ساي��رة �لاتجاهات �لتربوية �لحديثة في �لتدري�س، وتجريب 
��ستر�تيجيات تدري�سية؛ قد توؤدي �إلى نتائج �إيجابية في �لعملية �لتعلمية. 
3.  معاون��ة �لطلبة في تحديد �لمهار�ت �للازم��ة لكتابة �لبحث �لتربوي، وت�سمنيها في �لبر�مج �لمقدمة لهم في 
�سور �أن�سطة، وخطط، وفر�سيات بحثية مختلفة؛ ت�ساعد في �لتدريب على هذه �لمهار�ت وتنميتها. 
4.  تفت��ح �لمجال لدر��سات م�ستقبلي��ة؛ ت�ستهدف �لاإفادة من ��ستر�تيجية �لتدري���س بالا�ستق�ساء في مختلف 
�لتخ�س�سات �لتربوية. 
حدود البحث: 
�قت�سر هذ� �لبحث على �لحدود �لتالية:
�لح��دود �لمو�سوعي��ة: �لمفرد�ت �لمقررة في مادة �أ�سول مناهج �لبح��ث �لتربوي على طلبة �لم�ستوى �لثالث بق�سم 
مناه��ج �للغ��ة �لعربي��ة وطر�ئق تدري�سه��ا بح�سب دليل كلي��ة �لتربية �سنع��اء. �لمرتبطة بالمج��الات �لتالية: 
�لمدخ��ل �إلى منه��ج �لبح��ث �لترب��وي، و�إع��د�د مخطط��ه، وت�سني��ف بحوث��ه، و�أدو�ت��ه، وعينات��ه، و�إح�سائه، 
وم�سادره ومر�جعه. 
�لح��دود �لب�سري��ة: جميع �لطلبة �لمقيدي��ن بالم�ستوى �لثالث بق�س��م مناهج �للغة �لعربي��ة وطر�ئق تدري�سها، 
و�لبالغ عددهم (031) طالبًا وطالبة. 
�لحدود �لزمنية: �لف�سل �لدر��سي �لاأول من �لعام �لجامعي (5102-4102م). 
�لحدود �لمكانية: كلية �لتربية - جامعة �سنعاء. 
مصطلحات البحث:
�أث��ر �لتدري���س: ه��و �لف��رق ذو �لدلال��ة �لاإح�سائي��ة ب��ين �أد�ء �أف��ر�د عين��ة �لبح��ث قب��ل �لا�ستر�تيجي��ة 
�لا�ستق�سائية �لتي �تبعها �لباحث في تدري�س مو�سوعات مقرر �أ�سول �لبحث �لتربوي وبعده. 
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��ستر�تيجي��ة �لا�ستق�س��اء: ه��ي مجموع��ة م��ن �إج��ر�ء�ت �لتدري���س �لمخطط��ة وف��ق خط��و�ت ��ستر�تيجي��ة 
�لا�ستق�س��اء تب��ادل فيها �لمعلم و�لطلب��ة �لمناق�سات �لعلمية لمحتوى مو�سوعات مق��رر مهار�ت �لبحث �لتربوية؛ 
به��دف �لو�س��ول �إلى فهم م�سترك لها، من خلال تطبي��ق يتيح للطلبة �لتنقيب و�لبحث �ل��ذي يهيئ لهم فر�سة 
�لتفك��ر �لعلم��ي، وجمع �لبيان��ات وتنظيمها، وتولي��د �لاأفكار و�ختياره��ا و��ستنتاجها وتطبيقه��ا على مو�قف 
جديدة. 
مه��ار�ت �لبح��ث �لتربوي: هي �أد�ء طلبة �لم�ستوى �لثالث بق�سم مناه��ج �للغة �لعربية وطر�ئق تدري�سها بكلية 
�لتربي��ة �سنع��اء لمه��ار�ت �لبح��ث �لتربوي �لمح��ددة في �أد�ة هذ� �لبحث؛ تقا���س من خلال �إجاب��ات �لطلبة عن 
�أ�سئلة �لاختبار �لمعد لقيا�س م�ستوى �أد�ئهم لها. 
منهجية البحث وإجراءاته: 
�تب��ع �لبح��ث �لحالي في �إجر�ء�ته �لمنهج �سب��ه �لتجريبي؛ لمعرفة �أثر �لتدري���س با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في 
تنمي��ة مه��ار�ت �لبحث �لتربوي لدى طلب��ة �لم�ستوى �لثالث بق�سم �للغة �لعربية؛ ويع��د هذ� �لمنهج �أحد مناهج 
�لبح��ث �لعلم��ي �لذي يت��م تطبيقه من �أجل �إحد�ث تغير م��ا في �لو�قع، وملاحظة نتائج ه��ذ� �لتغير و�آثاره؛ 
للتحق��ق م��ن نوع �لاأثر �لذي ينتج عنه تعلم �لطلبة ومقد�ره؛ با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية �لتدري�س بالا�ستق�ساء 
على م�ستوى كل مهارة في كل مجال من مجالات هذ� �لبحث.
مجتمع �لبحث وعينته:
تك��ون مجتم��ع �لبحث من جميع طلبة �لم�ست��وى �لثالث بق�سم مناهج �للغة �لعربي��ة وطر�ئق تدري�سها؛ و�لبالغ 
عددهم (031) طالبًا وطالبة بطريقة �لمجموعة �لو�حدة. 
�أد�ة �لبحث:
لتحقي��ق �أه��د�ف �لبحث في �لك�سف عن �أث��ر ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مه��ار�ت �لبحث �لتربوي. �أعد 
�لباح��ث قائم��ة بمه��ار�ت �لبح��ث �لترب��وي �للازمة لطلب��ة �لم�ستوى �لثال��ث بق�س��م �للغة �لعربي��ة؛ من خلال 
�لدر��س��ات و�لبح��وث �ل�سابقة و�لاأدبي��ات �لنظرية �لتي تم عر�سه��ا كدر��سة (�لفلي��ت، 5102)، و(�لريا�سي، 
وح�س��ن، 4102)، و(�لعامري، 2102)، و(�لفيومي، 2102)، و(لا�س��ين، و�لعلوي، 4102)، و(�لمو�سوي، 1102). 
و�أهد�ف �لمفرد�ت �لمقررة في مادة �أ�سول مناهج �لبحث �لتربوي على �لطلبة. 
عر ��س قائمة �لمه��ار�ت على �لمحكمين: وتم �لاأخ��ذ بالتعديلات �لتي �أقرها �لمحكم��ون؛ وبذلك تو�سل �لباحث 
�إلى �ل�س��ورة �لنهائية لمهار�ت �لبحث �لتربوي �للازم��ة للطلبة؛ كما هو مو�سح في �لجد�ول �لو�ردة بالنتائج في 
هذ� �لبحث. 
بناء �لبرنامج �لتدري�سي: 
في �س��وء �ل�س��ورة �لنهائية لمهار�ت �لبحث �لتربوي �لمر�د تنميتها لدى �لطلبة �أعد �لباحث برنامجًا وفق خطة 
لتدري���س مو�سوع��ات مقرر مادة �أ�سول �لبحث �لتربوي قائمة على خط��و�ت ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �لو�ردة 
في �لاأدب �لنظري بهذ� �لبحث. حيث تم تو�سيح مفهوم �لتدري�س بالا�ستق�ساء و��ستر�تيجياته، وكيفية �لعمل 
ب��كل ��ستر�تيجي��ة عل��ى حدة، وتو�سي��ح دور �لمعلم و�لمتعل��م في كل ��ستر�تيجي��ة، مع �سرب �لاأمثل��ة و�لاأ�سكال 
�لتو�سيحية �لمختلفة لمر�حل تنفيذ �لتدري�س �لا�ستق�سائي با�ستر�تيجيته �لمختلفة و�إجر�ء�ته وتقويمه. 
�لاختبار �لتح�سيلي:
لم��ا كان م��ن �سم��ن �أهد�ف �لبحث �لح��الي قيا�س �لم�ست��وى �لمبدئي لطلبة �لم�ست��وى �لثالث بق�س��م �للغة �لعربية 
(مجتم��ع �لبح��ث وعينته) في مهار�ت �لبحث �لتربوي؛ وكذ� قيا���س �لم�ستوى �لنهائي لهم بعد تدري�س �لبرنامج 
�لمع��د لمق��رر�ت مادة �أ�سول �لبحث �لتربوي وفق ��ستخد�م خط��و�ت ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء؛ فقد �أعد �ختبار 
وفق �لخطو�ت �لاآتية: 
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تحديد �أهد�ف �لاختبار: 
يه��دف هذ� �لاختب��ار �إلى قيا�س م�ستوى �أد�ء طلبة ق�سم �للغة �لعربي��ة - مجتمع �لبحث وعينته - في مهار�ت 
�لبحث �لتربوي �للازمة لهم، و�لتي حددها �لباحث في قائمة محكمة؛ وذلك قبل �لتدري�س وبعده با�ستخد�م 
��ستر�تيجية �لتدري�س �لا�ستق�سائي. 
تحديد م�سادر بناء �لاختبار: �عتمد �لبحث �لحالي في بناء �لاختبار و��ستقاق مادته على �لبحوث و�لدر��سات 
�ل�سابق��ة؛ �لتي تناولت �لبحث �لتربوي، وتحليل �أهد�ف مادة �أ�سول مناهج �لبحث �لتربوي ومقرر�تها بح�سب 
دلي��ل �لكلي��ة، وكذلك �لكتابات �لمرتبطة بكيفية �إعد�د �لاختبار�ت؛ بهدف تعرف �إجر�ء�ت بناء �لاختبار�ت 
و�أ�ساليب �ل�سبط �لاإح�سائي في قيا�سها، وتم �سياغة �لاأ�سئلة �سياغة و��سحة بحيث يك�سف �ل�سوؤ�ل عن �لمهارة 
�لت��ي يقي�سه��ا و�لتنوع ب��ين �لاأ�سئلة وف��ق معاير �لاختب��ار �لجيد، وتحديد نظ��ام تقدير �لدرج��ات، وطريقة 
�لت�سحيح لكل نوع من �أنو�ع �لاأ�سئلة. 
�س��دق �لاختب��ار: بعد �لانته��اء من �إعد�د �لاختب��ار ب�سورته �لاأولي��ة تم عر�سه على مجموع��ة من �لمحكمين 
�لمتخ�س�س��ين به��ذ� �لمج��ال، وعدده��م (51) ع�س��و�ً م��ن �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س برتب��ة �أ�ست��اذ (3) �أع�ساء، 
وبرتب��ة �أ�ست��اذ م�سارك (6) �أع�ساء، وبرتبة �أ�ستاذ م�ساعد (6) �أع�س��اء، وتم تعديله في �سوء ما �أ�سفرت عنه 
ملاحظاتهم، وبذلك تو�سل �لباحث �إلى �ل�سورة �لنهائية ل�سدق �لاختبار. 
ثب��ات �لاختب��ار: يعد �لثبات �أحد �ل�سروط �لمهم��ة لقيا�س م�ستوى �أد�ء �لظاهرة �لمدرو�س��ة؛ �إذ يعطي �لقيا�س 
�لثاب��ت �لنتائ��ج نف�سها؛ �إذ� �أعيد تطبيقه مرة �أخرى وفي ظ��روف م�سابهة، و�لوقوف على ثبات �لقيا�س لم�ستوى 
�أد�ء �لظاهرة �لمدرو�سة، وتقدير �لزمن �للازم لاإجر�ء�ته، فقد تم تطبيقه على عينة ��ستطلاعية مكونة من 
(52) طالب��ة، وتم ح�س��اب معامل �لثبات؛ من خلال طريقة �إعادة �لقيا�س عل��ى �لعينة نف�سها بعد (51) يومًا 
م��ن �لتطبيق �لقبلي للاختبار، وتم ح�ساب معامل �لثب��ات با�ستخد�م معامل "بر�سون"؛ �لذي يبين �لفروق بين 
�لدرجات �لقبلية و�لبعدية، وبلغ معامل �لثبات (88  %)، وهذ� يدل على  �أن �لاختبار يتمتع بدرجة عالية 
من �لثبات يطمئن �لباحث �إلى تطبيقه على عينة �لبحث. 
�إجر�ء�ت تطبيق �لبحث:
تم تطبي��ق �ختب��ار مهار�ت �لبح��ث �لتربوي تطبيق��ًا قبليًا على مجموع��ة �لبحث قبل تدري���س �لبرنامج.  ӽ
��ستغرق وقت تطبيق �لاختبار �لقبلي على عينة �لبحث محا�سرة و�حدة (09) دقيقة. 
تدري���س �لبرنامج �لمعد وفق خط��و�ت ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء من قبل �لباحث. و��ستغرق �لتدري�س (41)  ӽ
�أ�سبوعًا بو�قع (82) محا�سرة. خلال �لف�سل �لاأول من �لعام �لجامعي ( 4102 - 5102م). 
تم تطبي��ق �ختب��ار مهار�ت �لبحث �لتربوي على مجموعة �لبح��ث تطبيقًا بعديًا. حيث تم تفريغ �لبيانات  ӽ
وتبويبه��ا وتطبي��ق �لتحليلات �لاإح�سائي��ة، فُح�سبت �لمتو�سط��ات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية وقيم 
(ت) لدلال��ة �لف��روق بين تلك �لمتو�سط��ات، و��ستخر�ج نتائ��ج �لدر��سة من خلال ��ستخ��د�م برنامج �لحزم 
�لاإح�سائية في �لعلوم �لاجتماعية SSPS. 
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها :
 �أوًلا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لاأول ون�سه: ما مهار�ت �لبحث �لتربوي �للازمة لطلبة �لم�ستوى 
�لثال��ث بق�س��م مناهج �للغة �لعربي��ة وطر�ئق تدري�سه��ا بكلية �لتربية �سنع��اء �لمرتبطة بالمج��الات �لتالية: 
�لمدخ��ل �إلى منه��ج �لبح��ث �لترب��وي، و�إع��د�د مخطط��ه، وت�سني��ف بحوث��ه، و�أدو�ت��ه، وعينات��ه، و�إح�سائه، 
وم�س��ادره ومر�جع��ه؟ وللاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل؛ تم تحديد تلك �لمه��ار�ت، من خلال ��ستقر�ء �لاأدب �لتربوي 
ذي �لعلاق��ة وتحليل��ه، و�لاإط��ار �لنظ��ري لهذ� �لبح��ث و�لدر��سات و�لبح��وث �ل�سابقة �لمرتبطة به��ذ� �لمجال، 
ومق��رر م��ادة �أ�سول �لبحث �لترب��وي؛ وتم و�سع هذه �لمه��ار�ت في ��ستبانة ��ستملت على مج��الات هذه �لمهار�ت، 
وعر�س��ت عل��ى �لمحكمين، وبعد �لتاأكد من �سدقها وثباته��ا تم �لتو�سل �إلى مهار�ت �لبحث �لتربوي �للازمة كما 
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ه��و مو�سح في �لجد�ول �ل��و�ردة بالنتائج لكل مجال في هذ� �لبحث؛ وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل 
�لاأول. 
ثاني��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لث��اني ون�سه: م��ا �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بمجال �لمدخل �إلى منهاج �لبحث �لتربوي؟ وللاإجابة 
ع��ن هذ� �ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق من �سحة فر�سيتي �لبحث، فُح�سبت �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية 
وقيم (ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (1) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل.
جدول (1) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t). لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (المدخل اإلى مناهج 
البحث التربوي)















































   • ذ�ت  دلالة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  (α≤�50.  0  )
يتبين من �لجدول (1) �لاآتي:
وج��ود فرق ظاهري ب��ين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبع��دي للاختبار في كل مهارة من  ӽ
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مهار�ت مجال (�لمدخل �إلى �لبحث �لتربوي) ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وت�سر قيمة (tset-t) �إلى �أن �لفرق 
ب��ين كل متو�سط��ين د�ل �إح�سائي��ا عن��د م�ستوى �لدلال��ة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري���س مقرر �لبحث 
�لتربوي با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وح��ت �لمتو�سطات �لح�سابية لمهار�ت مجال (�لمدخل �إلى �لبحث �لتربوي) في �لتطبيق �لبعدي للاختبار  ӽ
ب��ين �لمتو�س��ط �لح�سابي (677.3) �لذي يعادل �لن�سبة �لمئوية (5224.49 %) من �لدرجة �لكلية للمهارة 
(2) "يو�س��ح �أه��د�ف �لعل��م وم�سادره" �لتي ج��اءت في �لرتب��ة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�ساب��ي (6483.3) ما 
يع��ادل �لن�سب��ة �لمئوي��ة (516.48  %) من �لدرجة �لكلي��ة للمهارة (5) "يذكر �أه��د�ف �لبحث �لتربوي" 
�لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة �لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مجال (�لمدخ��ل �إلى �لبحث �لتربوي) تنازلي��ا ح�سب رتب �لمتو�سط��ات �لح�سابية لدرجات  ӽ
�لعين��ة في �لتطبي��ق �لبع��دي للاختب��ار م��ن �أعلى متو�س��ط �إلى �أدنى متو�س��ط كالاآت��ي (2 - 3 - 01 - 1 - 4 
- 9 - 7 - 6 - 8 - 5) ون�سو�سه��ا عل��ى �لت��و�لي "يو�س��ح �أه��د�ف �لعلم وم�سادره"، و"يميز ب��ين �أنو�ع �لتفكر 
ومر�حل��ه"، و"يب��ين �أخلاقيات �لباحث �لترب��وي"، و"يو�سح مفهوم �لعلم وطرق��ه"، و"يظهر فهمًا بالبحث 
�لترب��وي"، و"يق��ارن بين �لظو�هر �لعلمي��ة"، و"يلخ�س مبادئ �لبحث �لترب��وي"، و"يبين خ�سائ�س �لبحث 
�لترب��وي"، و"يمي��ز بين �أنماط �لبحث �لترب��وي"، و"يذكر �أهد�ف �لبحث �لترب��وي". وتعني هذه �لنتيجة 
قبول �لفر�سية �لموجبة ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني. 
ثالث��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لثال��ث ون�سه: م��ا �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمي��ة مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بمجال �إعد�د خط��ة �لبحث �لتربوي؟ وللاإجابة عن 
ه��ذ� �ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق م��ن �سحة فر�سيتي �لبح��ث، فُح�سبت �لمتو�سط��ات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية 
وقيم (ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (2) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (2) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (اإعداد خطة البحث 
التربوي)
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 • ذ�ت  دلالة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  (α≤�50.  0  )
يتبين من �لجدول (2) �لاآتي:
وج��ود ف��رق ظاهري ب��ين متو�سطي درج��ات �لعين��ة في �لتطبيقين �لقبل��ي و�لبعدي للاختب��ار في كل مهارة  ӽ
م��ن مه��ار�ت مجال (�إع��د�د خطة �لبحث �لترب��وي) ل�سالح �لتطبي��ق �لبعدي، وت�سر قيم��ة (tset-t) �إلى 
�أن �لف��رق ب��ين كل متو�سطين د�ل �إح�سائيا عن��د م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري�س مقرر 
�لبحث �لعلمي با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر� في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وحت �لمتو�سطات �لح�سابية لمهار�ت مجال (�إعد�د خطة �لبحث �لتربوي) في �لتطبيق �لبعدي للاختبار  ӽ
بين �لمتو�سط �لح�سابي (9675.3) �لذي يعادل �لن�سبة �لمئوية (5224.98  %) من �لدرجة �لكلية للمهارة 
(1) "ي�س��ع عنو�نًا لبح��ث تربوي" �لتي جاءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (4512.3) ما يعادل 
�لن�سب��ة �لمئوي��ة (583.08  %) م��ن �لدرج��ة �لكلي��ة للمه��ارة (8) "ي�سن��ف �لدر��س��ات �ل�سابق��ة للبحث 
�لتربوي" �لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مجال (�إع��د�د خطة �لبحث �لترب��وي) تنازليا ح�س��ب رتب متو�سطات درج��ات �لعينة في  ӽ
�لتطبيق �لبعدي للاختبار من �أعلى متو�سط �إلى �أدنى متو�سط كالاآتي (1 - 4 - 2 - 5 - 6 - 01 - 9 - 7 - 3 
- 8) ون�سو�سها على �لتو�لي "ي�سع عنو�نًا لبحث تربوي"، و"يبين مر�حل �إعد�د �لبحث �لتربوي"، و"ير�سم 
مخطط��ًا لبحث تربوي"، و"يرتب عنا�سر خطة �لبحث �لتربوي"، و"يفرق بين �لفر�سيات و�لافتر��سات"، 
و"يب��ين �لمتغر�ت �لم�ستقلة و�لتابع��ة للبحث �لتربوي"، و"ي�سنف �لاإطار �لنظري لمو�سوع �لبحث �لتربوي"، 
و"يح��دد �لخط��و�ت �لاإجر�ئية للبح��ث �لتربوي"، و"يح��دد م�سكلة لبح��ث تربوي"، و"ي�سن��ف �لدر��سات 
�ل�سابق��ة للبح��ث �لتربوي". وتعن��ي هذه �لنتيجة قب��ول �لفر�سية �لموجب��ة ورف�س �لفر�سي��ة �ل�سفرية، 
وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث. 
ر�بع��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لر�بع ون�س��ه: ما �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بمجال ت�سنيف �لبحوث �لتربوية؟ وللاإجابة عن هذ� 
�ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق من �سح��ة فر�سيتي �لبحث، فُح�سب��ت �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية وقيم 
(ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (3) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
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جدول (3) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (ت�سنيف البحوث 
التربوية)













































• ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى(α≤�50.  0  )
يتبين من �لجدول (3) �لاآتي:
وج��ود فرق ظاهري ب��ين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبع��دي للاختبار في كل مهارة من  ӽ
مهار�ت مجال (ت�سنيف �لبحوث �لتربوية) ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وت�سر قيمة (tset-t) �إلى �أن �لفرق 
ب��ين كل متو�سط��ين د�ل �إح�سائي��ا عن��د م�ستوى �لدلال��ة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري���س مقرر �لبحث 
�لتربوي با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وحت متو�سطات مهار�ت مجال (ت�سنيف �لبحوث �لتربوية) في �لتطبيق �لبعدي للاختبار بين �لمتو�سط  ӽ
�لح�سابي (8357.3) �لذي يعادل �لن�سبة �لمئوية (5224.98  %) من �لدرجة �لكلية للمهارة (9) "يحدد 
م�سادر �لبحوث �لتربوية" �لتي جاءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (2961.3) ما يعادل �لن�سبة 
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�لمئوية (583.08  %)  من  �لدرجة  �لكلية  للمهارة  (4) "يظهر فهمًا لعنا�سر �لبحث �لتربوي" �لتي جاءت 
في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مجال (ت�سنيف �لبح��وث �لتربوية) تنازليا ح�س��ب رتب متو�سط��ات ��ستجابات �لعينة في  ӽ
�لتطبي��ق �لبع��دي للاختب��ار من �أعلى متو�سط �إلى �أدنى متو�سط كالاآت��ي (9 - 7 - 5 - 6 - 3 - 2 - 01 - 8 - 
1 - 4) ون�سو�سها على �لتو�لي "يحدد م�سادر �لبحوث �لتربوية"، و"يقارن بين �أنماط �لبحوث �لتربوية"، 
و"يميز بين مناهج �لبحث �لتربوي"، و"يقارن بين مز�يا كل مناهج �لبحث �لتربوي وعيوبها"، و"يظهر فهمًا 
بعنا�س��ر �لبحث �لو�سفي"، و"يظهر فهم��ًا بعنا�سر �لبحث �لتاريخي"، و"يقي��م تطبيق �لبحوث �لتربوية"، 
و"يمي��ز ب��ين �أنماط �لبحث �لو�سفي"، و"يح��دد معاير ت�سنيف �لبحوث �لتربوي��ة"، و"يظهر فهمًا لعنا�سر 
�لبحث �لتربوي". وتعني هذه �لنتيجة قبول �لفر�سية �لموجبة ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك تكون 
قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع. 
خام�س��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجابة عن �ل�س��وؤ�ل �لخام�س ون�سه: ما �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمي��ة مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة باأدو�ت �لبحث �لترب��وي؟ وللاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل 
تم �لتحق��ق م��ن �سح��ة فر�سيت��ي �لبحث، فُح�سب��ت �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة و�لانحر�فات �لمعياري��ة وقيم (ت) 
لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (4) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (4) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (اأدوات البحث)
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• ذ�ت  دلالة  �إح�سائية  عند  م�ستوى(α≤�50.  0  )
يتبين من �لجدول (4) �لاآتي:
وج��ود فرق ظاهري ب��ين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبع��دي للاختبار في كل مهارة من  ӽ
مهار�ت مجال (�أدو�ت �لبحث �لتربوي) ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وت�سر قيمة (tset-t) �إلى �أن �لفرق بين 
كل متو�سط��ين د�ل �إح�سائي��ًا عند م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري�س مقرر �لبحث �لعلمي 
با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وح��ت �لمتو�سط��ات �لح�سابية لمهار�ت مجال (�أدو�ت �لبحث �لترب��وي) في �لتطبيق �لبعدي للاختبار بين  ӽ
�لمتو�س��ط �لح�ساب��ي (5165.3) �لذي يعادل �لن�سب��ة �لمئوية (5730.98  %) من �لدرج��ة �لكلية للمهارة 
(1) "يظه��ر فهما باأدو�ت �لبحث �لتربوي" �لتي ج��اءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (6481.3) 
ما يعادل �لن�سبة �لمئوية (516.97  %) من  �لدرجة  �لكلية  للمهارة (7) "يطبق �أد�ة �لبحث �لمختارة على 
عينة �لبحث" �لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مجال (�أدو�ت �لبحث �لتربوي) تنازليًا ح�سب رت��ب متو�سطات درجات �لعينة في �لتطبيق  ӽ
�لبع��دي للاختب��ار م��ن �أعل��ى متو�س��ط �إلى �أدن��ى متو�س��ط كالاآت��ي (1 - 6 - 5 - 8 - 3 - 9 - 4 - 2 - 01 - 
7)، ون�سو�سه��ا عل��ى �لت��و�لي: "يظهر فهما ب��اأدو�ت �لبحث �لترب��وي"، و"يتعرف على �أن��و�ع �أدو�ت �لبحث 
�لترب��وي"، و"يب��ين مز�يا �أدو�ت �لبح��ث �لتربوي وعيوبها"، و"يميز ب��ين �أدو�ت �لبحث �لتربوي"، و"يقارن 
ب��ين كل �أدو�ت �لبحث �لترب��وي"، و"يذكر خطو�ت بناء �أدو�ت �لبحث �لترب��وي"، و"ي�سمم �أد�ة من �أدو�ت 
�لبح��ث �لترب��وي"، و"يو�س��ح معاير �ختي��ار �أدو�ت �لبح��ث �لتربوي"، و"ي�س��رح �سعوبات ��ستعم��ال �أدو�ت 
�لبح��ث �لترب��وي"، و"يطبق �أد�ة �لبحث �لمختارة على عينة �لبحث". وتعني هذه �لنتيجة قبول �لفر�سية 
�لموجبة ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لخام�س. 
�ساد�س��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلقة بالاإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �ل�ساد�س ون�سه: ما �أث��ر �لتدري�س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمية مه��ار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبط��ة بمجال عينات �لبحث �لترب��وي؟ وللاإجابة عن هذ� 
�ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق من �سح��ة فر�سيتي �لبحث، فُح�سب��ت �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية وقيم 
(ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (5) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (5) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (عينات البحث 
التربوي)
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 • ذ�ت  دلالة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  (α≤�50.  0)
يتبين من �لجدول (5) �لاآتي:
وج��ود فرق ظاهري ب��ين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبع��دي للاختبار في كل مهارة من  ӽ
مهار�ت مجال (عينات �لبحث �لتربوي) ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وت�سر قيمة (tset-t) �إلى �أن �لفرق بين 
كل متو�سط��ين د�ل �إح�سائي��ًا عند م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري�س مقرر �لبحث �لعلمي 
با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وح��ت متو�سط��ات مهار�ت مجال (عينات �لبح��ث �لتربوي) في �لتطبيق �لبع��دي للاختبار بين �لمتو�سط  ӽ
�لح�سابي (6482.3) �لذي يعادل �لن�سبة �لمئوية (5730.98  %) من �لدرجة �لكلية للمهارة (6) "يعرِّ ف 
مجتمع �لبحث وعينته في �لبحث �لتربوي" �لتي جاءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (5160.3) 
م��ا يع��ادل �لن�سبة �لمئوية (516.97  %) من �لدرجة �لكلية للمه��ارة (3) "يعدد طرق �ختيار �لعينات في 
�لبحث �لتربوي" �لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مهار�ت مجال (عينات �لبحث �لتربوي) تنازليًا ح�س��ب رتب متو�سطات درجات �لعينة في �لتطبيق  ӽ
�لبع��دي للاختب��ار م��ن �أعل��ى متو�س��ط �إلى �أدنى متو�س��ط كالاآت��ي (6 - 7 - 4 - 2 - 1 - 5 - 8 - 9 - 01 - 3) 
ون�سو�سها على �لتو�لي "يعرِّ ف مجتمع �لبحث وعينته في �لبحث �لتربوي"، و"يعر�س �أ�سباب تف�سيل �لاأخذ 
بالعين��ة في �لبح��ث �لتربوي"، و"يو�سح �لعلاقة بين نوع �لعينة وحجمه��ا في �لبحث �لتربوي"، و"يميز بين 
�لعين��ات �لاحتمالي��ة في �لبح��ث �لترب��وي"، و"يميز بين �أن��و�ع عينات �لبح��ث �لتربوي"، و"يذك��ر �أ�ساليب 
�ختي��ار �لعينة في �لبح��ث �لتربوي"، و"يذكر قان��ون �ختيار حجم �لعينات في �لبح��ث �لتربوي"، و"يو�سح 
ن�س��ب �لعينات �لمختارة في �لبحث �لتربوي"، و"ي�سع حلوًلا لم�سكلة حجم �لعينة بالبحث �لتربوي"، و"يعدد 
ط��رق �ختيار �لعينات في �لبحث �لتربوي". وتعني هذه �لنتيجة قبول �لفر�سية �لموجبة ورف�س �لفر�سية 
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�ل�سفرية، وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س. 
�سابع��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �ل�ساب��ع ون�سه: م��ا �أثر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمية مه��ار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بمجال �لاإح�س��اء في �لبحث �لتربوي؟ وللاإجابة عن 
ه��ذ� �ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق م��ن �سحة فر�سيتي �لبح��ث، فُح�سبت �لمتو�سط��ات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية 
وقيم (ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (6) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (6) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (الإح�ساء في البحث 
التربوي)













































 • ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى(α≤�50.  0)
يتبين من �لجدول (6) �لاآتي:
وج��ود ف��رق ظاهري ب��ين متو�سطي درج��ات �لعين��ة في �لتطبيقين �لقبل��ي و�لبعدي للاختب��ار في كل مهارة  ӽ
م��ن مه��ار�ت مجال (�لاإح�س��اء في �لبحث �لترب��وي) ل�سالح �لتطبي��ق �لبعدي، وت�سر قيم��ة (tset-t) �إلى 
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�أن �لف��رق ب��ين كل متو�سطين د�ل �إح�سائيًا عن��د م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري�س مقرر 
�لبحث �لعلمي با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وح��ت متو�سط��ات مه��ار�ت مج��ال (�لاإح�س��اء في �لبحث �لترب��وي) في �لتطبي��ق �لبع��دي للاختبار بين  ӽ
�لمتو�سط �لح�سابي (641.3) �لذي يعادل �لن�سبة �لمئوية (5730.98  %) من �لدرجة �لكلية للمهارة (1) 
"يظهر فهما بالتعريف بالاإح�ساء" �لتي جاءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (8350.3) ما يعادل 
�لن�سبة �لمئوية (516.97  %) من  �لدرجة  �لكلية  للمهارة (7) "يميز بين مفاهيم �لاإح�ساء �لا�ستدلالي" 
�لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مجال (�لاإح�ساء في �لبحث �لتربوي) تنازليًا ح�سب رت��ب متو�سطات ��ستجابات �لعينة في  ӽ
�لتطبي��ق �لبع��دي للاختب��ار م��ن �أعل��ى متو�س��ط �إلى �أدن��ى متو�س��ط كالاآت��ي (1 - 8 - 4 - 2 - 3 - 9 - 5 - 
6 - 01 - 7) ون�سو�سه��ا عل��ى �لت��و�لي "يظهر فهم��ا بالتعريف بالاإح�س��اء"، و"يب��ين دور �لحا�سب �لاآلي في 
تحلي��ل �لبيانات"، و"يظهر فهما بالتعريف بالاإح�ساء �لو�سفي"، و"يرتب خطو�ت �لطريقة �لاإح�سائية"، 
و"يح��دد ميادي��ن �لاإح�س��اء �لتربوي"، و"يح��دد فئات تنظي��م �لبيانات"، و"يمي��ز بين �أ�سالي��ب �لاإح�ساء 
�لو�سف��ي"، و"يظهر فهما بالتعري��ف بالاإح�ساء �لا�ستدلالي"، و"يحرر تقرير �لبحث"، و"يميز بين مفاهيم 
�لاإح�ساء �لا�ستدلالي". وتعني هذه �لنتيجة قبول �لفر�سية �لموجبة ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك 
تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ل�سابع. 
ثامن��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لثامن ون�س��ه: ما �أث��ر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي �لمرتبطة بمجال ��ستعمال �لم�سادر و�لمر�جع؟ وللاإجابة عن هذ� 
�ل�س��وؤ�ل تم �لتحقق من �سح��ة فر�سيتي �لبحث، فُح�سب��ت �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية وقيم 
(ت) لدلالة �لفروق بين تلك �لمتو�سطات. و�لجدول (7) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مهارة من مهارات مجال (ا�ستعمال الم�سادر 
والمراجع)
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      • ذ�ت  دلالة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  (α≤�50.  0)
يتبين من �لجدول (7) �لاآتي:
وج��ود فرق ظاهري ب��ين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبع��دي للاختبار في كل مهارة من  ӽ
مه��ار�ت مجال (��ستعم��ال �لم�سادر و�لمر�جع) ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، وت�سر قيمة (tset-t) �إلى �أن �لفرق 
ب��ين كل متو�سط��ين د�ل �إح�سائي��ًا عن��د م�ستوى �لدلال��ة (50.0)، مما يدل عل��ى �أن لتدري���س مقرر �لبحث 
�لعلمي با�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية كل مهارة من مهار�ت هذ� �لمجال لدى �لعينة. 
تر�وحت متو�سطات مهار�ت مجال (��ستعمال �لم�سادر و�لمر�جع) في �لتطبيق �لبعدي للاختبار بين �لمتو�سط  ӽ
�لح�ساب��ي (033.3) �ل��ذي يع��ادل �لن�سب��ة �لمئوية (72.38  %) م��ن �لدرجة �لكلية للمه��ارة (1) "يكتب 
�لمر�ج��ع و�لهو�م�س في �أ�سفل �ل�سفح��ة و�لمتن" �لتي جاءت في �لرتبة �لاأولى، و�لمتو�سط �لح�سابي (641.3) 
ما يعادل �لن�سبة �لمئوية (556.87 %) من �لدرجة �لكلية للمهارة (8) "يوثق �أور�قًا من�سورة في �لموؤتمر�ت 
�لعلمية" �لتي جاءت في �لرتبة �لعا�سرة و�لاأخرة. 
ترتب��ت مه��ار�ت مج��ال (��ستعمال �لم�سادر و�لمر�ج��ع) تنازليًا ح�سب رت��ب متو�سطات ��ستجاب��ات �لعينة في  ӽ
�لتطبيق �لبعدي للاختبار من �أعلى متو�سط �إلى �أدنى متو�سط كالاآتي (1 - 2 - 3 - 5 - 01 - 7 - 9 - 6 - 4 
- 8) ون�سو�سها على �لتو�لي "يكتب �لمر�جع و�لهو�م�س في �أ�سفل �ل�سفحة و�لمتن"، و"يوثق �لاآيات �لقر�آنية 
و�لاأحادي��ث �لنبوي��ة"، و"يوث��ق كتب �ل��تر�ث و�لم�سادر �لتربوي��ة"، و"يوثق مرجع��ًا و�ح��د�ً لموؤلَفِين �ثنين 
و�أك��ثر"، و"يوث��ق مترجمًا من لغة �إلى لغة �أخرى"، و"يوثق مرجعًا بدون موؤلف �أو لموؤلف مجهول"، و"يحدد 
عنا�س��ر �لتوثيق في قائمة �لمر�جع"، و"يوث��ق للموؤ�س�سات كموؤلف"، و"يوثق ر�سائل �لماج�ستر و�لدكتور�ه"، 
و"يوثق �أور�قًا من�سورة في �لموؤتمر�ت �لعلمية". 
ويلاح��ظ �أن مه��ار�ت كل مج��ال من �لمج��الات �ل�سبعة تنازل��ت متو�سطاته��ا �لح�سابية -غالب��ًا -ح�سب �سعوبة 
�لمه��ارة و�لعملي��ات �لعقلية �لتي تتطلبه��ا، و�سيوع مفرد�ت �لمه��ارة في مقرر مناهج �لبح��ث �لتربوي، وبمر�جعة 
�لمتو�سطات �لح�سابية لمهار�ت �لبحث �لتربوي في كل مجال من �لمجالات �ل�سبعة، يت�سح �لاآتي:
�أعل��ى مهارة ح�سلت في �لتطبي��ق �لبعدي للاختبار على �لمتو�سط �لح�ساب��ي (677.3) ما يعادل �لن�سبة �لمئوية 
(24.49 %)، وه��ي �لمه��ارة رق��م (2) في �لمج��ال �لاأول (�لمدخ��ل �إلى مناه��ج �لبحث �لترب��وي)، ون�سها "يو�سح 
�أه��د�ف �لعل��م وم�س��ادره". وُيَف�سَّ ُر ت�سدرها ل��كل �لمهار�ت باأنها من �أب�س��ط مهار�ت �لبحث �لعلم��ي؛ �إذ �إن تعّرف 
�أه��د�ف �لعل��م من فهم، وو�سف، وتف�سر، وتنبوؤ، وتحكم، وتع��رُّ ف م�سادر �لمعرفة �لعلمية من حو��س وملاحظة 
وخ��بر�ء وغره��ا �سائع ب��ين طلبة �لجامعة، وتت�س��در عادة �أي مق��رر في مهار�ت �لبحث �لترب��وي، فهي مهار�ت 
م�ستركة بين جميع �لكليات و�لتخ�س�سات و�لطلبة ومقرر�ت �لبحث �لتربوي، لذ� حازت على �لمرتبة �لاأولى. 
�أدن��ى مه��ارة ح�سل��ت في �لتطبي��ق �لبعدي للاختبار عل��ى �لمتو�سط �لح�ساب��ي (8350.3) ما يع��ادل �لن�سبة  ӽ
�لمئوي��ة (543.67 % )، وه��ي �لمه��ارة رقم (7) في �لمج��ال �ل�ساد�س (�لاإح�ساء في �لبح��ث �لتربوي)، ون�سها 
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"يميز بين مفاهيم �لاإح�ساء �لا�ستدلالي". وُيَف�سَّ ر مجيء هذه �لمهارة في ذيل �لقائمة ب�سعوبة �لاإح�ساء 
عموم��ًا و�لاإح�س��اء �لا�ست��دلالي خ�سو�سًا على طلبة �لجامع��ة، لا �سيما �لتخ�س�س��ات �لاأدبية كطلبة ق�سم 
�للغ��ة �لعربية، فمفاهيم �لاإح�ساء �لا�ستدلالي تتطلب در��س��ة مكثفة وطلابًا يمتلكون ح�سًا ريا�سيًا عاليًا 
وه��و �لاأم��ر �لذي قد لا يتمكن من��ه �لمتخ�س�سون في �للغ��ة �لعربية، كما �أن مفاهي��م �لاإح�ساء �لا�ستدلالي 
�لت��ي تق��دَّ م للطلبة �سطحية تركز على �لمفاهي��م �لعامة دون �لخو�س في �لتف�سي��لات و�لتطبيقات �لو�فية 
�لتي تتطلب زمًنا طويًلا لدر��ستها و�لتدرب عليها وتطبيقها. وتعني هذه �لنتيجة قبول �لفر�سية �لموجبة 
ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثامن. 
تا�سع��ًا: �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بالاإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �لتا�س��ع ون�سه: م��ا �أثر �لتدري���س با�ستخ��د�م ��ستر�تيجية 
�لا�ستق�س��اء في تنمي��ة مج��الات مه��ار�ت �لبح��ث �لترب��وي؟ وللاإجابة عن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل تم �لتحق��ق من �سحة 
فر�سيت��ي �لبح��ث، فُح�سبت �لمتو�سطات �لح�سابي��ة و�لانحر�فات �لمعيارية وقي��م (ت) لدلالة �لفروق بين تلك 
�لمتو�سطات. و�لجدول (8) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 
جدول (8) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية و(tset-t) لعينتين مترابطتين لختبار الفرق الإح�سائي بين 
متو�سطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار في كل مجال من مجالت مهارات البحث التربوي
�لمعياري�لانحر�ف �لمتو�سط �لح�سابي��سم �لمجالم
درجة 
�لرتبة�لدلالةt�لحرية




























      • ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى (α≤�50.  0)
يت�سح من �لجدول (8) �لاآتي:
وجود فرق ظاهري بين متو�سطي درجات �لتطبيقين �لقبلي و�لبعدي للاختبار ل�سالح �لتطبيق �لبعدي؛ �إذ بلغ 
�لمتو�سط �لح�سابي لدرجات �لعينة في �لتطبيق �لقبلي للاختبار (679.1) ما يعادل �لن�سبة �لمئوية (4.94  %) 
بانح��ر�ف معياري ق��دره (732.0)، بينما بلغ �لمتو�سط �لح�سابي لدرجات �لعينة في �لتطبيق �لبعدي للاختبار 
(492.3) م��ا يع��ادل �لن�سبة �لمئوية (53.23  %) بانحر�ف معياري قدره (3551.0)، وت�سر قيمة (tset-t) 
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�إلى �أن ه��ذ� �لف��رق د�ل عن��د م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يوؤكد �أن لا�ستر�تيجي��ة �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية 
مهار�ت �لبحث �لتربوي لدى �لعينة ب�سكل عام. 
ويظهر من خلال ذلك وجود فرق ظاهري بين متو�سطي درجات �لعينة في �لتطبيقين �لقبلي و�لبعدي للاختبار 
في مه��ار�ت كل مج��ال عل��ى ح��دة ل�سال��ح �لتطبي��ق �لبع��دي، وت�س��ر قيم��ة (tset-t) �إلى �أن هذ� �لف��رق د�ل 
�إح�سائي��ا عند م�ستوى �لدلالة (50.0)، مما يوؤكد �أن لا�ستر�تيجية �لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية مهار�ت �لبحث 
�لترب��وي لدى �لعينة في مهار�ت كل مج��ال. وتر�وحت متو�سطات درجات �لعينة في �لتطبيق �لبعدي للاختبار 
بالمتو�س��ط �لح�ساب��ي (545.3) لمه��ار�ت �لمجال �لاأول (�لمدخ��ل �إلى مناهج �لبحث �لترب��وي) �لذي حاز �لرتبة 
�لاأولى بالن�سب��ة �لمئوي��ة (5436.88  %)، و�لمتو�سط �لح�سابي (980.3) لمهار�ت �لمج��ال �ل�ساد�س (�لاإح�ساء 
في �لبح��ث �لترب��وي)، �ل��ذي حاز �لرتبة �ل�سابعة (�لاأخ��رة) بالن�سبة �لمئوي��ة (942.77  %). وت�سر قيمة 
�لاختب��ار �لتائ��ي �إلى �أن هذ� �لف��رق د�ل �إح�سائيا عند م�ستوى �لدلالة (50.0). مم��ا يوؤكد �أن لا�ستر�تيجية 
�لا�ستق�ساء �أثر�ً في تنمية مهار�ت �لبحث �لتربوي لدى �لعينة في مهار�ت كل مجال. 
ويلاح��ظ �أن �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة لمه��ار�ت �لمجالات �ل�سبع��ة في درج��ات �لتطبيق �لبع��دي للاختبار ترتبت 
تنازليا من �أكبر متو�سط �إلى �أدنى متو�سط ح�سابي ح�سب �أهميتها و�عتماد بع�سها على بع�س وح�سب �سعوبتها 
عل��ى �لعين��ة، فاختلفت عن ترتيبها في �لاختبار، حيث جاءت مهار�ت �لمجال �لاأول (�لمدخل �إلى مناهج �لبحث 
�لترب��وي) في �لرتب��ة �لاأولى بالمتو�سط �لح�سابي (545.3)، وجاءت مهار�ت �لمج��ال �لثالث (ت�سنيف �لبحوث 
�لتربوي��ة) في �لرتب��ة �لثاني��ة بالمتو�س��ط �لح�ساب��ي (673.3)، وجاءت مه��ار�ت �لمجال �لث��اني (�إعد�د خطة 
�لبح��ث �لترب��وي) في �لرتب��ة �لثالثة بالمتو�س��ط �لح�ساب��ي (743.3)، وبقيت مه��ار�ت �لمجال �لر�ب��ع (�أدو�ت 
�لبحث �لتربوي) في رتبتها �لاأ�سلية في �لاختبار بالمتو�سط �لح�سابي (333.3)، وجاءت مهار�ت �لمجال �ل�سابع 
(��ستعم��ال �لم�س��ادر و�لمر�ج��ع) في �لرتب��ة �لخام�س��ة بالمتو�س��ط �لح�ساب��ي (122.3)، وجاءت مه��ار�ت �لمجال 
�لخام�س (عينات �لبحث �لتربوي) في �لرتبة �ل�ساد�سة بالمتو�سط �لح�سابي(041.3)، مهار�ت �لمجال �ل�ساد�س 
(�لاإح�ساء في �لبحث �لتربوي) في �لرتبة �ل�سابعة (�لاأخرة) بالمتو�سط �لح�سابي (980.3). 
وه��ذ� �لترتي��ب �لتنازلي ح�سب تنازل قوة �لمتو�س��ط �لح�سابي منطقي، فمجيء مه��ار�ت �لمجال �لاأول (�لمدخل 
�إلى مناه��ج �لبح��ث �لترب��وي) ين�سجم وحاج��ة �لباحث �لترب��وي �إلى �مت��لاك منطلقات �لبح��ث �لتربوي �إذ 
يتوجب �أن يلم �أولا باأ�سا�سيات �لبحث �لعلمي ومبادئه، كتعرف مفهوم �لعلم، وم�سادر �لمعرفة �لعلمية، و�أهد�ف 
�لبح��ث �لعلم��ي، و�أخلاقيات �لباحث،... �إلخ، وج��اءت مهار�ت �لمجال �لثالث (ت�سني��ف �لبحوث �لتربوية) في 
�لرتب��ة �لثاني��ة؛ �إذ �إن مجال (�إعد�د خطة �لبحث �لتربوي) يتطلب تع��رف �لباحث على �أنو�ع مناهج �لبحث 
�لترب��وي ليخت��ار �لمنه��ج �لملائ��م لبحثه، وج��اءت مهار�ت �لمج��ال �ل�ساد���س (�لاإح�ساء في �لبح��ث �لتربوي) في 
�لرتب��ة �ل�سابعة (�لاأخ��رة) ل�سعوبة تطبي��ق نظريات �لاإح�س��اء �لو�سفي و�لاإح�س��اء �لا�ستدلالي بفرعيه 
(�ختبار �لفر�سيات - نظرية �لتقدير) من قبل متخ�س�سين في مادة �للغة �لعربية وهو تخ�س�س �أدبي. 
ويع��زو �لباح��ث هذه �لفروق �لاإح�سائي��ة -على م�ستوى �لاختبار وعلى م�ست��وى كل مجال من مجالات مهار�ت 
�لبحث- �إلى �أثر ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تدري�س مقرر مناهج �لبحث �لتربوي. وتعني هذه �لنتيجة قبول 
�لفر�سية �لموجبة ورف�س �لفر�سية �ل�سفرية، وبذلك تكون قد تمت �لاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لتا�سع. 
و�تفق��ت هذه �لنتائج مع نتائج �لدر��س��ات �ل�سابقة �لتي �أثبتت فاعلي��ة �لا�ستر�تيجيات �لتدري�سية �لحديثة 
في مق��رر مناه��ج �لبحث �لترب��وي، و�إن �ختلف منهج �لبح��ث وعينته وحجمه وبيئته و�أد�ت��ه و�لا�ستر�تيجية 
�لم�ستهدف��ة ع��ن تل��ك �لدر��س��ات، كدر��سة: (�أبو �سق��ر، و�أبو �سعب��ان، 5002) �لت��ي ك�سفت عن �أث��ر ��ستخد�م 
(TCBEW) في تنمي��ة مه��ار�ت �لبح��ث �لعلم��ي و�لتح�سي��ل لدى �لعين��ة، ودر��س��ة (�لعام��ري، 2102) �لتي 
ك�سف��ت ع��ن �أثر �أنموذج��ي ثيلين و�سكمان في تح�سيل م��ادة منهج �لبحث �لتربوي وتنمي��ة �لتفكر �لناقد لدى 
�لعينة مقارنة بالطريقة �لمعتادة، ودر��سة (د�ليا عبد �لكريم، 2102) �لتي ك�سفت عن �أثر ��ستخد�م طريقة 
�لتعيينات في �إك�ساب عينة من طلبة �لم�ستوى �لثالث بق�سم �لجغر�فية مهار�ت �إعد�د �لبحث. 
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التوصيات:
في �سوء ما تو�سل �إليه �لباحث من نتائج فاإنه يو�سي بما يلي: 
�إع��ادة �لنظر في ��ستر�تيجيات �لتدري���س �لقائمة، و��ستخد�م ��ستر�تيجيات حديثة تركز على �أد�ء  Ԁ
�لمتعلمين. 
عقد ور�س عمل لتطوير قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س على ��ستخد�م �لا�ستر�تيجيات �لا�ستق�سائية  Ԁ
لرفع م�ستوى �أد�ء �لطلبة في �لمهار�ت �لعلمية �لتخ�س�سية و�لتربوية. 
تدريب �لطلبة على كتابة �لبحوث �لتربوية.  Ԁ
�لاإف��ادة م��ن نتائ��ج �لدر��س��ة �لحالي��ة في معالج��ة �سع��ف �أد�ء مه��ار�ت �لبح��ث �لتربوي ل��دى طلبة  Ԁ
�لبرنامج. 
��ستخد�م ��ستر�تيجيات �لا�ستق�ساء في تدري�س مقرر�ت برنامج �إعد�د معلم �للغة �لعربية مجتمعة. Ԁ
�إدخال نظام �لم�سروع �لبحثي وجعله �سرطًا للح�سول على �سهادة �لبكالوريو�س. Ԁ
المقترحات:
�إج��ر�ء در��سات لقيا���س فاعلية ��ستر�تيجية �لا�ستق�ساء في تنمية مهار�ت مق��رر�ت برنامج �إعد�د معلم �للغة 
�لعربية بكلية �لتربية �سنعاء، وفي جميع كليات �لتربية بالجامعات �ليمنية. 
�إج��ر�ء در��سة لمعرفة مدى مر�ع��اة �أع�ساء هيئة �لتدري�س لمهار�ت ��ستر�تيجي��ات �لا�ستق�ساء �للازمة للبحث 
�لتربوي �أثناء تدري�سه. 
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